





Support from nurses to mothers of Down’s syndrome children
−From the feelings and thoughts of mothers about their life with a child, before



































































































ケース 母親の年齢 児の年齢 出生順位 告知の時期
Ａ 47 5 2 生後1か月
Ｂ 40 4 2 出産当日
Ｃ 40 3 1 出産当日
Ｄ 39 3 1 生後4日目
Ｅ 40 3 3 生後1か月
Ｆ 47 9 2 生後1か月
Ｇ 38 7 2 生後1週間
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先 の 見 え な い
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障 が い の な い
他 の 子 ど も
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心 的 距 離
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